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• Evans & Krauthammer (2011) 
• WikipediaからPubMedへの引用を分析 
• 対象：約720万ページ 


































• PubMed：    9,568 
• CiNii：     4,390 
•機関リポジトリ：  3,459 
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